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Nous présentons une étude numérique d’un laser à fibre dopée à l’erbium en
anneau unidirectionnel contenant une fibre microstructurée (FMAS). Le laser
fonctionne en régime de verrouillage de modes grâce à l’insertion d’un absorbant
saturable (AS). Nous nous intéressons en particulier à l’impact du gain non saturé
et de l’énergie de saturation sur le nombre d’impulsion généré. Des impulsions de
2 ps de durée et de 0.5 W de puissance avec un taux de répétition de l’ordre de 5
MHz sont générées.
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